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JUNIOR RECITAL 
Adam Baritot, baritone 
Andrea Merrill, piano 
Assisted by: 
Timothy Reno, tenor 
Mattinata 
Vecchia zimarra, senti (1896) 
E L'uccellino (1899) 
Ruggiero Leoncavallo 
(1858-1919) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Ate (1875) 
Poeme d'un jour 
Rencontre 
Toujours 
Adieu 
The Greatest Man (1921) 
( nn Street (1921) 
Dichterliebe 
INTERMISSION 
I . Im wunderschonen Monat Mai 
II. Aus meinen Tranen spriessen 
III . Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne 
IV. Wenn ich in deine Augen seh' 
VII. Ich grolle nicht 
XVI. Die alten, bosen Lieder 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Charles Ives 
(1874-1954) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
It Would Have Been Wonderful 
from A Little Night Music (1973) 
Stephen Sondheim 
(b. 1930) 
Junior recital is presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Adam Baritot is from the studio of Carol McAmis. 
Nabenhauer Recital Room 
Saturday, October 10, 1998 
900 p.m. 
